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21 世纪以来，人类发展进入一个新时代，知识经
济发展成为时代的主流。 世界正迎来第四次工业革
命， 科技和创新越来越成为促进发展的重要因素 ［1］，
由创新驱动发展的经济社会需要更多接受良好教育
的、能够不断学习的、拥有创新精神和能力的世界公
民。 当然，高等教育发展不仅限于推动国家经济的发
展，还在于为人的全面发展提供机会。 2015 年 9 月，
联合国可持续发展峰会审议通过 《变革我们的世界：
2030 年全球可持续发展议程》，重申了联合国机构当
年发布的《仁川宣言》中所提出的“通过教育改变人
生”的新愿景，以及面向 2030年，“确保包容、公平、优
质的教育，促进全民享有终身学习机会”的教育发展
目标。 同年 11月， 联合国教科文组织发布的 《教育
2030 行 动 框 架 》 （Education 2030 Framework for
Action）提出：到 2030 年，要确保所有人获得接受负
担得起的、有质量的职业技术教育以及一般高等教育
的公平机会［2］。 《教育 2030行动框架》表明，推动高等
教育向普及化发展不仅仅是 21世纪世界经济社会发
展的现实选择， 更是人类社会可持续发展的必然趋
势。 纵观过去十多年的发展状况，世界高等教育一直
在助力经济社会进步和个体全面发展的道路上努力
奋进，并取得了很大的成绩，但前进的道路充满挑战，
要顺利实现目标，不仅需要勇气，还需要对现实形势
有清晰的认识，并制定有效的发展战略。
一、新世纪以来世界高等教育发展态势
新世纪以来，世界高等教育的受众范围和规模不
断扩大，普及化进程逐步加快，与经济社会发展之间
的关系不断增强。但同时，区域之间、国家（地区）之间
高等教育发展的差距也在不断扩大，公平、包容的全
球高等教育体系还未形成。
（一）世界高等教育普及化进程加快
21 世纪以来， 世界高等教育普及化进程进一步
加快。 2000—2009年，在高等教育适龄人口数快速攀
升的同时，世界高等教育在学规模和毛入学率都保持
了较大幅度的增长， 增幅远大于 20世纪的后 30年。
（见图 1）2010—2015年，世界高等教育适龄人口数经
历了自“二战”之后的首次持续下降，但这并没有影响
世界高等教育发展的总体趋势，高等教育在学总规模
和毛入学率继续增长： 高等教育在学总规模从 1.81
亿人升至 2.12 亿人，增长了 17.13%；高等教育毛入
学率均值从 29.29%上升至 35.64%， 增加了 17.32%。
根据联合国教科文组织统计局 （UIS）2017 年 5 月公
布的数据，目前高等教育在学规模达到 100万以上的
国家（地区）有 35个，这 35个国家地区的高等教育在
学人口占据全世界高等教育在学总人口的 88.16%。
其中，中国赶超美国和印度成为世界第一高等教育超
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图 1 1970—2015 年世界高等教育
在学规模、适龄人口数与毛入学率变化情况
级大国，三者的高等教育在学规模均超过 1000万人；
紧随其后的是巴西、俄罗斯、印度尼西亚和土耳其，其
高等教育在学规模均超过 500万人。从高等教育毛入
学率来看，21 世纪以前，有 20 个国家（地区）步入高
等教育普及化阶段；进入 21 世纪后至今，又有 50 个
国家（地区）迈入高等教育普及化阶段。若以普及化进
程来衡量高等教育的发展程度，截至 2015年，统计范
围内的 195个国家（地区）中有 70个为高等教育发达
国家（地区）、有 65个为高等教育发展中国家（地区）、
有 60个为高等教育欠发达国家（地区）。
（二）高等教育发展区域差异扩大
尽管普及化是世界高等教育发展的必然趋势，但
是，受到经济、文化、政治等社会因素的影响，不同国
家（地区）的高等教育发展呈现出不同的状态。新世纪
以来，除了英国、瑞典、卡塔尔、乌兹别克斯坦等少数
国家（地区）以外，世界其他国家（地区）的高等教育毛
入学率总体上保持着增长态势，如图 2所示。 但从发
展速度来看，20 世纪末高等教育处于相同阶段的国
家（地区），在之后的十多年里其高等教育的发展呈现
出很大的差异性。 1999 年前后处于高等教育精英化
阶段的国家（地区）中有一半以上没能在 2014年前后
迈进高等教育大众化阶段，其中，包括人口大国尼日
利亚、巴基斯坦、孟加拉国、埃塞俄比亚、刚果民主共
和国等；与此相对的是，中国、印度、印度尼西亚、越南
这四个人口大国高等教育发展迅速，毛入学率均从不
足 10%上升至 25%以上。1999年前后，处于高等教育
大众化阶段的国家（地区）有一半在 2014年前后进入
到高等教育普及化阶段，例如，希腊、土耳其、日本、德
国、伊朗、泰国等。 其中，土耳其和希腊的高等教育普
及化推进速度最为显著， 高等教育毛入学率已超过
80%。 但另一方面，也有一半的国家（地区）高等教育
毛入学率增长幅度有限， 到 2014 年前后未能突破
50%，例如，墨西哥、菲律宾、埃及等。 1999年前后，只
有芬兰的高等教育毛入学率在 80%以上，而到目前，
已有 18个国家（地区）进入到这个行列。 与这些国家
（地区）相比，另一些高等教育发达国家（地区）的高等
教育普及化进程却并不顺利，例如，英国、瑞典、意大
利、法国等。从目前的局势来看，世界高等教育发展的
两极化趋势十分明显，国家（地区）之间、地域之间的
差距进一步加大。 在有些国家（地区），80%以上的适
龄人口都能拥有接受高等教育的机会，而在另外相当
一部分国家（地区），这个比例却不到 10%。 经济社会
发达国家（地区）的高等教育依然保持着绝对的优势，
而以中国、印度为代表的部分发展中国家高等教育发
展焕发生机，其他发展中国家（地区）的高等教育发展
则始终处于较低水平。
（三）高等教育与经济社会发展的关系日益紧密
美国著名经济学家劳伦斯·萨默斯 （Larry
Summers）曾说，在工业时代最重要的投资是工厂，在
信息时代最重要的投资则是人脑［3］。 进入到 21世纪，
知识和创新又逐渐成为全球经济发展的主要推动力
量。 不论是培养大规模的高素质劳动力，还是开展科
学研究创造新知识、新技术，高等教育无疑成为承担
这项时代使命的首要对象。 世界经济论坛自 2004年
起就在《全球竞争力报告》中应用著名的“发展阶段
（Stages of Development）”经济理论来阐述竞争力，该
理论根据人均 GDP 水平的高低将经济发展阶段分为
“要素驱动的第一阶段”“效率驱动的第二阶段” 以及
“创新驱动的第三阶段”。 同时，指出处于第一阶段的
国家（地区）要想进入到第二阶段则需要通过推动高
等教育与培训、商品市场以及劳动力市场的发展来提
升竞争力；而进入“创新驱动的第三阶段”则需要非常
注：世界高等教育在学规模与毛入学率的数据来源于联合国教科
文组织的 UIS 数据库，世界高等教育适龄人口数根据联合国人口统计
局公布的 1972—2017 年世界 20～24 岁人口数推算而得。
图 2 1999 年与 2014 年前后
世界各国（地区）高等教育毛入学率变化情况
注： 根据联合国教科文组织 UIS 数据库 2017 年 5 月更新的数据
整理而得。
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完备的商业环境和较好的创新能力［1］。 21世纪以来，
随着各国（地区）社会经济不断向第二或第三阶段迈
进， 高等教育在经济社会发展中的作用越来越重要，
二者的关系也愈来愈紧密。就 2015年的数据来看，人
均 GDP 在 1 万元以上的国家（地区）的 25 岁以上人
口中高等教育人口比重基本都超过 15%； 人均 GDP
在 5万元以上的国家（地区）除了中国澳门和卡塔尔，
其余国家（地区）的 25岁以上人口中高等教育人口比
重均超过 30%，具体见图 3。当然，接受高等教育的人
口数量仅仅是反映高等教育发展情况的指标之一，高
等教育能否助力经济社会发展， 还在于其理念与质
量。 所以，部分国家（地区）即使拥有较高的高等教育
普及率，但因为高等教育与民众生活、社会生产相脱
节，人才培养质量不高等，经济发展并未达到相应水
平。 在高等教育普及化时代，如何为广大普通民众提
供优质的、适切的高等教育，促进高等教育与经济社
会更好地互动，真正实现“通过教育改变人生”的美好
愿景，是各个国家（地区）都面临的重要课题。
二、面向 2030世界高等教育发展趋势
新世纪以来，世界高等教育发展取得了显著的成
就，同时也呈现出很多的问题。 面向 2030，世界高等
教育格局将会发生哪些变化？区域间差异能否得到改
善？ 不同发展阶段的国家（地区）将会遇到什么挑战？
以过去十多年世界各国（地区）高等教育的发展特点
和适龄人口的变动为基础，构建模型对这些问题进行
预测与分析，对制定“教育 2030”发展战略大有裨益。
（一）发展趋势预测模型
为广大民众提供平等接受高等教育的机会，使人
人都能享受到优质、有获得感的高等教育既是《教育
2030 行动框架》中所倡议的目标，也是高等教育普及
化的核心理念，从这个角度来说，未来 15年世界高等
教育普及化的进程将直接影响“教育 2030”目标的实
现。民众的入学意愿和经济社会发展的需求是推动高
等教育普及化进程的主要因素。人类社会发展的历程
显示，个体永远都有追求自身不断发展与进步的内在
动力，当初等教育、中等教育逐渐普及之后，个体接受
高等教育、终身教育的愿望也会越来越强烈。 在知识
经济时代，经济社会发展对高等教育的依赖同样与日
俱增。因此，从理论上来讲，普及化还将是未来世界高
等教育发展的主要趋势。 但另一方面，高等教育的发
展还受很多外部因素限制，如人口变动、政治动荡、经
济下滑、文化桎梏等。其中，人口因素对于高等教育的
影响最直接，1970—2015 年世界高等教育发展数据
与人口数据显示，高等教育在学规模与适龄人口之间
有着较强的正相关关系，如表 1所示。
基于上述考虑，在预测世界高等教育普及化进程
时， 笔者主要采用趋势外推法来测算 2030年世界总
体及各国（地区）高等教育毛入学率，将其作为分析的
主要参考指标，并考虑人口变化对高等教育学生规模
的影响，据此提出其他可能性，具体测算模型如下：
1. 2030 年世界及各国（地区）高等教育毛入学率
测算模型。 以联合国教科文组织 UIS数据库 2017年
5 月更新的 1999—2016 年世界平均及各国（地区）高
等教育毛入学率数据为基础，利用年均增长量进行趋
势外推。 对于某些数据不完整的国家（地区），则采用
相近年份的数据进行测算。 设 m 为 2016 年或距离
2016年最近的年份，且 m-2016 ≤5；n年为 1999年
或距离 1999 年最近的年份， 且 n-1999 ≤5；Gm为
m 年的高等教育毛入学率，Gn 为 n 年的高等教育毛
入学率，G2030为 2030 年的高等教育毛入学率，其测算
公式为：G2030 =（
Gm-Gn
m-n
）×（2030-m）+Gm 。
2. 1999—2030 年世界及各国（地区）高等教育适
龄人口数测算模型。本文中高等教育适龄人口的统计
图 3 2015 年前后世界各国（地区）
25 岁以上人口中受高等教育人口比重与人均 GDP
注： 根据联合国教科文组织 UIS 数据库 2017 年 5 月更新的数据
整理而得。
表 1 世界高等教育在学规模与适龄人口数的相关性
注：** 表示相关系数在 0.01 水平上（双侧）达到显著。
高等教育
在学规模
高等教育
适龄人口
高等教育
在学规模
Pearson Correlation 1 .865**
Sig. (2-tailed) .000
N 46 46
高等教育
适龄人口
Pearson Correlation .865** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 46 46
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表 3 高等教育发达、发展中及欠发达国家（地区）
高等教育适龄人口变化情况（单位：亿人）
口径为 18～22岁人口。 以联合国人口司公布的《世界
人口观察（2017 版）》（World Population Prospects: The
2017 Revision）中 2001—2015 年各国家（地区）20～24
岁人口的估算数据，2016—2032 年各国家（地区）20～
24 岁人口的中等预测数据为基础， 运用人口年龄移
算法对 1999—2030 年世界及各国家（地区）的 18～22
岁人口数进行推算，出于方便，忽略 18～22 岁人口成
长至 20～24岁人口期间的死亡率和迁移率。 设 Pm为
m 年高等教育适龄人口数，Pn 为 n 年 20～24 岁人口
数，m 年高等教育适龄人口数即为：Pm=Pn-2 。
（二）结果与讨论
1. 2030 年世界高等教育平均毛入学率可能突破
50%。 根据数据统计，2000—2015年世界高等教育平
均毛入学率的年均增长量为 1.08%，若未来仍按照此
速度增长，到 2030年，世界高等教育平均毛入学率将
达 51.89%，结合适龄人口预测值进行推算，高等教育
总在学规模将达 3.37亿人，具体见表 2。这意味着，到
2030 年世界高等教育将达成阶段性目标——全球将
有超过一半的适龄人口能够有机会接受高等教育，世
界高等教育将进入到新的发展阶段。 需指出的是，
2000—2015 年是世界高等教育在学规模自“二战”结
束以来增长最快的时期， 平均每年增长约 735.27 万
人， 未来若要保证世界高等教育毛入学率平稳地增
长，高等教育在学规模平均每年则需在此基础上再增
加 95.63 万人。 这对于世界高等教育系统来讲，既是
一项挑战， 也是发展契机。 对比高等教育三类国家
（地区）适龄人口的变化，（见表 3）可以发现未来这 70
个高等教育发达国家（地区）的适龄人口数将持续降
低，而 65个高等教育发展中国家（地区）和 60个高等
教育欠发达国家（地区）的适龄人口数则将继续增加，
世界高等教育总在学规模的增长幅度将在更大程度
上取决于这些高等教育发展中国家（地区）和欠发达
国家（地区）的高等教育普及化进程。
2. 主要高等教育发达国家（地区）在学规模增长
可能放缓。 根据目前世界高等教育在学规模格局，表
4 中的 16 个国家（地区）可以看作是高等教育发达国
家（地区）的主要代表，其中，土耳其、泰国、伊朗和巴
西都是在 2010年或之后进入高等教育普及化发展阶
段，属于新兴高等教育发达国家（地区）的代表。 21世
纪前 15年，法国、韩国、西班牙等 10个国家（地区）的
高等教育适龄人口呈现负增长态势，传统生源数量的
下降使得这些国家高等教育在学规模的增长大多相
当缓慢， 日本高等教育在学规模甚至呈现出负增长，
韩国、西班牙、俄罗斯等国家（地区）的高等教育在学
规模年均增长率均不足 1%；只有伊朗这一新兴高等
教育发达国家的高等教育规模扩张没有受到适龄人
口下降的影响；从 2016—2030年的预测值来看，除了
法国和西班牙之外，其他国家（地区）的高等教育适龄
人口还将继续下降，韩国、泰国、伊朗等国家（地区）高
等教育适龄人口的下降幅度还将增大。 美国、澳大利
亚、英国、阿根廷等国家（地区）的高等教育适龄人口
在过去的十几年里总体维持着一定的增长， 其中，美
国和英国的高等教育毛入学率和在学规模在近些年
呈现出下降趋势；2016—2030 年，这些国家（地区）中
的大部分，例如，巴西、英国、美国等都将面临高等教
育适龄人口下降的挑战，澳大利亚高等教育适龄人口
的增长也将减速。 从理论上来讲，高等教育适龄人口
的下降并不一定会导致在学规模的减小。 但是，对于
大部分进入普及化阶段超过十年的高等教育发达国
家（地区）而言，其普及化进程的演进速度已基本稳
表 2 2030 年世界高等教育毛入学率、在学规模预测
注：表中在学规模预测值由毛入学率预测值与适龄人口预测值计
算而得。
2000—2015年毛
入学率年均增量
2030 年预测值 2016—2030年在学规
模年均增量推算值毛入学率 适龄人口 在学规模
1.08% 51.89% 6.49亿人 3.37亿人 830.90 万人
国家（地区）类别 1999 年 2015 年 2030 年
70 个高等教育发达国家（地区） 1.38 1.31 1.27
65个高等教育发展中国家（地区） 2.91 3.29 3.35
60个高等教育欠发达国家（地区） 0.87 1.34 1.84
表 4 主要高等教育
发达国家（地区）高等教育发展情况及适龄人口预测
注：“-” 表示因数据缺失无法进行测算，2016—2030 年高等教育
适龄人口年均增长率根据相关预测数据测算而得。
国家
（地区）
2000—2015 年 适龄人口年均增长率预测值
毛入学
率年均
增量
在学规
模年均
增长率
适龄人
口年均
增长率
2016—2030 年 2016—2025 年
美国 0.85% 2.21% 1.04% -0.21% -0.22%
澳大利亚 1.53% 3.68% 1.79% 0.79% 0.27%
法国 0.68% 1.15% -0.10% 0.51% 0.77%
英国 -0.25% 0.82% 1.06% 0.30% -0.45%
韩国 1.20% 0.89% -0.68% -2.76% -3.63%
西班牙 2.16% 0.59% -2.52% 0.83% 1.23%
俄罗斯 1.78% 0.86% -2.37% 0.90% -0.22%
德国 1.14% 1.87% -0.02% -1.16% -1.53%
阿根廷 2.33% 3.97% 0.25% 0.40% 0.45%
乌克兰 - 0.14% -2.50% -0.04% -1.56%
意大利 0.89% 0.10% -1.22% -0.08% 0.14%
日本 1.12% -0.13% -1.90% -0.58% -0.66%
泰国 1.01% 1.31% -0.56% -1.32% -1.41%
土耳其 4.45% 9.28% 0.40% -0.08% 0.05%
伊朗 3.30% 8.47% -0.93% 0.36% -0.96%
巴西 2.16% 7.89% 0.14% -1.01% -0.96%
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表 6 2030 年主要高等教育
欠发达国家（地区）毛入学率、在学规模预测
注： 肯尼亚 1999 年、2010—2015 年的高等教育毛入学率数据缺
失， 此处以其 2000—2009 年的数据进行预测； 缅甸 1999—2000 年、
2013—2015 年的高等教育毛入学率数据缺失， 此处以其 2001—2012
年的数据进行预测。
国家
（地区）
2000—
2015 年
毛入学
率年均
增量（%）
预测值 2000—
2015年
在学规
模年均增
量（万人）
2030
年毛
入学
率（%）
2030年
在学规
模（万
人）
2016—2030
年在学规模
年均增量
（万人）
尼日利亚 0.33 16.39 437.67 15.07 6.79
巴基斯坦 0.60 18.92 430.93 16.25 12.25
孟加拉国 0.53 21.96 332.68 7.87 9.06
埃塞俄比亚 0.48 15.78 217.89 8.89 4.7
刚果民主共和国 0.37 12.93 157.74 6.67 2.73
坦桑尼亚联合共和国 0.22 7.31 61.66 2.7 1
肯尼亚 0.14 7.08 47.39 1.46 0.88
乌干达 0.19 7.75 51.15 2.16 0.83
缅甸 0.27 18.37 85.2 1.21 0.74
注：伊拉克的高等教育在学规模数据只更新到 2005 年,故无法计
算其年均增量；南非 1999—2011 年高等教育毛入学率的数据缺失，此
处以其 2012—2014 年的数据进行估算。
定，毛入学率年均增量基本维持在 1%左右，此时，适
龄人口的变动在很大程度上影响着在学规模的增长。
因此，未来十几年，如果这些国家（地区）不能在适龄
人口下降的情况下及时调整招生策略，高等教育在学
规模的减少将成为必然。
3. 除中国和印度外的主要高等教育发展中国家
（地区）将仍处于大众化阶段。 根据预测模型的测算，
到 2030年，中国、阿尔及利亚、安提瓜和巴布达、巴林
岛等 15个国家（地区）将进入到高等教育发达国家的
行列，其中人口超过 5000万的国家（地区）只有中国，
具体见表 5。 到 2030年，中国和印度仍将是世界高等
教育在学规模最大的两个国家， 分别达到 6538万人
和 5442万人， 二者总和约为世界高等教育在学总规
模的 35.61%。在适龄人口还将持续增长的趋势下，若
要保持过去十多年毛入学率的增长速度， 印度尼西
亚、埃及、南非、苏丹、伊拉克的高等教育在学规模增
长幅度还必须加大，否则，其高等教育毛入学率将无
法达到预测值；其中，埃及高等教育在学规模未来每
年的增长量还需翻一番。中国和越南的高等教育适龄
人口未来还将继续下降， 直到 2020年之后才会趋于
平缓，若要达到预测值，其高等教育在学规模还必须
保持一定程度的增长。 墨西哥、菲律宾高等教育适龄
人口增长在 2016—2030年将趋于平稳， 在学规模增
长幅度变动不大。印度高等教育在学规模的扩张起于
2007 年，较之其他高等教育发展中国家（地区）时间
较晚 ，2007—2015 年其毛入学率的年均增量达到
1.70%，远大于前 7年的年均增量 0.33%。 未来，印度
高等教育若保持 2007—2015 年期间的增长态势，到
2030 年，其毛入学率将达到 52.07%，在学规模将达
到 6363万人。结合人口变动来看，到 2030年，印度将
成为世界人口最多且高等教育适龄人口最多的国家。
因此， 印度的高等教育在学规模扩张若能保持 2007
年以来的水平，年均增量达到 210 万人左右，到 2030
年，也能顺利步入高等教育普及化阶段。
4. 高等教育欠发达国家（地区）未来难有大的突
破。目前的 60个高等教育欠发达国家（地区），若按照
过去十多年的发展情况， 到 2030 年将有 24 个国家
（地区）迈进高等教育发展中国家（地区）的行列，但仍
有 18 个国家 （地区） 高等教育毛入学率无法突破
10%，其中，包括人口大国坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达
等。 从表 6 中所列的 9个总人口超过 5000万的高等
教育欠发达国家（地区）毛入学率年均增量来看，过去
十多年里，高等教育欠发达国家（地区）发展的内动力
明显不足。而未来，人口的持续增长将使这些国家（地
区）的普及化进程更加艰难。 2016—2030 年期间，除
孟加拉国的高等教育适龄人口数将于 2022年开始下
降以外，其余国家（地区）的高等教育适龄人口数都将
继续上升。 即使是维持过去较低的毛入学率增长水
平，这些国家（地区）的高等教育都需要突破目前的规
模扩张幅度。 未来，尼日利亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚
和缅甸的高等教育在学规模若无法在目前的基础上
有大幅增长，则无法达到预测值，也就无法顺利进入
到大众化阶段。 刚果民主共和国、坦桑尼亚联合共和
国、肯尼亚和乌干达在过去的十多年里，毛入学率的
年均增量不足 0.4%， 而未来其人口还将继续大幅增
长，到 2030年，这 4个国家（地区）的高等教育适龄人
口将分别增长 72%、64%、44%和 63%，若高等教育规
模的扩张跟不上这样的速度，其高等教育普及化进程
表 5 2030 年主要高等教育
发展中国家（地区）毛入学率、在学规模预测
国家
（地区）
2000—
2015 年
毛入学
率年均
增量（%）
预测值
2000—2015
年在学规模
年均增量
（万人）
2030 年
毛入学
率（%）
2030年
在学规模
（万人）
2016—2030
年在学规模
年均增量
（万人）
印度 1.16 44.20 5442 146.03 151.35
中国 2.30 77.97 6538 144.55 231.26
印度尼西亚 0.59 33.17 787 17.93 12.8
墨西哥 0.80 42.81 485 9.07 10.54
菲律宾 0.47 43.24 474 7.01 9.03
埃及 0.35 41.43 444 10.17 5.19
越南 1.14 45.94 341 6.10 10.35
南非 0.19 22.42 123 1.27 0.64
苏丹 0.67 27.04 146 5.17 3.07
伊拉克 0.73 34.41 176 - -
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则可能面临停滞或倒退的危险。
三、面向 2030世界高等教育发展战略选择
根据上文的预测与分析，未来 15年，大部分高等
教育发达国家（地区）都将继续面对传统生源下降带
来的挑战，部分发展中国家（地区）将面临生源供给不
足的危机。而对于大部分高等教育欠发达国家（地区）
而言，适龄人口的持续增长则使得其高等教育的发展
需要更多外界的支持。 除此之外，如何在普及化进程
中， 实现高等教育的社会化转型也是困扰许多国家
（地区）的问题。 为了破解难题，顺利实现“教育 2030”
的发展目标，选择合适的发展战略尤为重要。
（一）进一步扩大高等教育的包容性
让每一个人都能够接受到公平、 优质的高等教
育， 继续推进高等教育普及化进程是面向 2030世界
高等教育发展的目标。 要实现这个目标，首先需要构
建起更具包容性的高等教育系统。这种包容性主要表
现在两个层面：一是开放全纳，二是灵活多样。前者可
以拓展高等教育系统的发展空间，后者则可以增强高
等教育系统的支撑能力。开放全纳就是要打破限制人
们进入高等教育系统的一切藩篱，例如，年龄、性别、
种族、收入水平、社会阶层、宗教信仰等。 从精英化时
代过渡到普及化时代，世界高等教育就是在不断打破
各种人为限制、满足社会发展和教育对象各种发展需
求的过程中成长起来的。尽管如此，到目前为止，世界
上仍有大量因为各种各样的限制无法接受高等教育
的人，例如，在大部分国家（地区）高等教育的主要受
众还是 18～22 周岁的年轻人， 高校给在职人员提供
的受教育渠道仍然很少。 因此，未来高等教育的发展
首先要注重增强系统的开放性， 推广全纳教育理念。
其次，具有包容性的高等教育不仅为广大民众敞开大
门，还在于能够使教育基础和背景各异、求学动机各
不相同的受教育者都能得到发展，使社会各方面对高
等教育的需求得到满足［4］。 这就要求高等教育系统是
灵活多样的， 能够针对不同类型的受众和多变的需
求，制定相应的人才培养目标和方案，拓展多样化的
教育教学形式。
（二）发展基于公平与优质的高等教育体系
普及化进程伊始，高等教育发展的重点在于创造
更多的机会，满足人们接受高等教育的愿望。 21世纪
以来，世界高等教育普及化进程加快，规模的持续扩
张使得高等教育体系越来越庞大，公平和质量问题也
日益凸显，优质高等教育的供需矛盾又进一步引发了
新的公平问题。 面向 2030，对大部分高等教育处于发
展中和欠发达的国家（地区）而言，要实现真正的普及
化，就必须解决社会弱势群体受教育机会和权益保障
的问题，全面提升高等教育人才培养的质量，发展基
于公平与优质的高等教育体系。尽管目前世界高等教
育在学总规模已十分庞大，但仍不能满足知识经济时
代全球经济社会发展的需求，仍有近 2/3 的适龄人口
无法接受高等教育， 优质高等教育资源还极其有限，
大量的毕业生无法达到社会发展对人才的要求。 因
此，未来还应当进一步扩大高等教育规模，通过转变
高等教育发展理念，改革高等教育制度，采取多项保
障措施，为广大民众，尤其是弱势人群提供更充分的
接受高等教育的机会。同时，更加注重高等教育质量，
尤其是人才培养的质量，通过加强高等教育财政支持
体系建设，构建和完善高等教育质量保障制度，利用
信息网络搭建优质高等教育资源共享平台等各项措
施，全面提升学生的学习效果与学习体验。 为每一个
人提供公平优质的高等教育是一种美好的愿景，也是
普及化时代高等教育发展的核心理念，构建和完善基
于公平和优质的高等教育体系是面向 2030世界高等
教育发展的重要任务。
（三）探索更有效的终身教育模式
《仁川宣言》再次将“为每一个人提供优质的终身
学习机会”作为 2016—2030年的教育发展目标之一，
此时距离联合国教科文组织 1972年在《富尔报告》中
首次提出终身教育理念已过去 40多年。 终身教育理
念的兴起让教育不再局限于在特定的时间吸收固定
内容，而被视为一种人类的进程，在这一进程中人通
过各种经验学会如何持续不断地完善自己［5］。 尽管终
身教育的理念早已受到人们的认可， 但受到教育体
制、资源不足等现实因素的制约，终身教育体系的构
建还处于起步阶段。 从另一角度来看，终身教育不仅
是一种理念，更是人类发展的现实需求，高等教育可
持续发展的内动力本质上就是源于人们对自身发展
无止境的追求。高等教育是终身教育体系最重要的组
成部分，探索与创建有效的终身教育模式是普及化时
代世界高等教育发展的重要战略。有效的终身教育模
式有助于高等教育突破传统适龄人口的桎梏，将生源
拓展到所有适合接受高等教育的民众 ［6］，高等教育发
达国家（地区）普遍面临的生源问题也将迎刃而解；探
索创建有效的终身教育模式还将进一步丰富高等教
育内涵，使高等教育社会功能的发挥最大化。
（四）加强高等教育国际合作与援助
《仁川宣言》特别强调，必须在发展的大背景中审
视“教育 2030”，增加对人类发展、经济、社会、环境可
继续性的共同关注，增强教育系统之间的联系 ［2］。 当
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Abstract: Since the beginning of the new century, the progress of higher education popularization in the
world has been accelerating, and the relationship between higher education and economic society development has
been getting much closer; but meanwhile, the gap among different regions in higher education development has
been widening. Towards 2030, the gross enrollment ratio of world higher education will probably reach 50%, the
higher education enrollment growth of main higher education developed countries will probably slow down; most
higher education developing countries will stay in the phase of mass higher education, except for a few holdout
nations, such as China and India; and the higher education less developed countries will be difficult to get real
breakthroughs. In order to realize the vision of “Education 2030”, we should create some strategies including
making the higher education more inclusive, developing the higher education system based on equity and quality,
exploring more efficient lifelong education patterns, strengthening international cooperation and assistance in
higher education development, and so on.
Key words: world higher education; popularization; trends prediction; strategic choices
前，人类社会仍面临着各方面的挑战：地缘政治的动
荡、金融市场的脆弱、劳动力市场的变革、生产率增长
的减速、失业率的攀升、贫穷的困扰、不平等的扩大、
自然环境的不断退化以及社会的迅速老龄化［1］。 在全
球化时代， 这些挑战和问题所产生的影响将是广泛
的、深远的。 全球化不仅联通了世界各国（地区）的经
济市场，同时也促进了知识的共享和人才的流动。 通
过建立国际高等教育网络，促进国际间高等教育资源
的共享，推动国际高等教育学历学位的互认，使不同
国家（地区）之间的高等教育机构、管理部门以及学者
能够联系得更紧密，开展更深入的合作，凝聚力量攻
克困扰人类社会发展的难题， 共同培养具有全球视
野、能参与全球治理的世界公民。 从前文的分析中可
知，全球还有 60个高等教育欠发达的国家（地区），基
础教育薄弱、经济水平不高以及教育资源的匮乏使得
这些国家（地区）高等教育发展的内动力不足，未来若
没有外部力量的协助，也很难有大的发展。 高等教育
的繁荣是全人类共同的财富，加强国际间的援助是推
动全球高等教育可持续发展的重要战略。联合国教科
文组织在《教育 2030 行动框架》提到，到 2020 年，要
逐步提高针对发展中国家、欠发达国家以及非洲国家
学生接受高等教育的奖助力度［2］。 当然，除此之外更
重要的是，要协助高等教育欠发达的国家（地区）建立
起符合自身社会发展需要、具有自身文化特点的大众
化或普及化高等教育体系。
（别敦荣，厦门大学高等教育发展研究中心主任，
教育研究院副院长、教授，福建厦门 361005；易梦
春，两岸关系和平发展协同创新中心、厦门大学台湾
研究院博士研究生，福建厦门 361005）
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